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- vestibulo-okulärer Reflex 151 
P 
Pharmaka 
- Aminodaron 148 
- 0-Blocker 146 
- /3-N-methylamino-L-alanin 141 
- Diazepam 157 
- Diphenylhydantoin 151 
- Flunitrazepam 61 
- Lithium 155 
- Lormetazepam 61 
- Neurotoxin 141 
- Triazolam 61 
Polyneuropathie 
- diabetische 144, 148 
Psychosen 
- manisch-depressive 200 
- Schizophrenie 
- Motorik 141 
- P300 139 
R 
Reflexe 
- Blink- 149 
- Bulbokavernosus- 156 
- Flexor- 101 
- kutaneo-muskulärer 76 
- lange Latenz- 76, 148 
- Long loop- 101 




- a Schlafmuster 162 
- Benzodiazepine 61 
- 5-Verteilung und Kohärenz 47 
- K-Komplex-Dichte 61 
- Slow wave- 47 
- REM-Verteilung 61 
- Schlafspindel-Dichte 61 
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130. ßerlit, P., B. Bühler, K.H. Krause (Mannheim, Heidelberg) 
EEG-Befunde bei Grenzzoneninfarkten 
In einer retrospektiven Untersuchung wurden die EEG-Kurven von 
Patienten mit computertomographisch nachweisbaren Grenzzoncn-
inlärkten im Hinblick auf periodische fokale Spitzenaktivität aus-
gewertet. Bei drei Männern und einer Frau im Alter von 51 bis 84 
Jahren kamen entsprechende E EG-Veränderungen zur Darstellung. 
Bei zwei Kranken handelte es sich um subkortikale Media teilinfark-
te, die bis an das Versorgungsgebiet der A. cerebri posterior heran-
reichten und klinisch mit einer homonymen Hemianopsie zur Ge-
genseite cinhergingen. Einmal lag eine kortikale Blindheit bei beid-
seitigem Posteriorinfarkt, einmal eine einseitige Media- und Poste-
riorsymptomatik bei Status lacunaris im CT vor. Drei Patienten bo-
ten einen Status fokaler Anfälle, ein Kranker generalisierte Anfälle. 
